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ABSTRACT
In thí3 aAticle we pnove eome ptopentíee nel'atívee to
ínmetel.ohet.1and almoat-Henmíz.ían aubmeneíonó on W4 -manílol'ds .
COMUNICACION
Sea (M,g,J) una variedad casi-Hermítica CW , de dimensión
real 2n . Se dice que M es una W4 -variedad si se verifica :
-1
O X (F)(Y,Z) =
	
{ g(X,Y) 6F(Z) - g(X,Z) 6F(Y) -
2(n-1)
-g(X,JY) SF(JZ) + g(X,JZ) 6F(JY)}
para todo X,Y,Z e X(M) .
Son este tipo de variedades de especial importancia por
verificar :
Cualquier W 4 -variedad tiene una estructura casi-comple-
ja integrable .
Cualquier variedad localmente conforme a una variedad
Kahleriana es W4 .
Siendo 6 la forma de Lee de una W4 -variedad, si 6 es ce
rrada o exacta, M es respectivamente localmente o globalmen-
te conforme a una variedad Kahleriana .
Una variedad casi-Hermítica S, inmersa en una variedad
casi-Hermítica M se dice una subvariedad casi-Hermítica de M
si la estructura casi-compleja de S coincide con la restric
ción de la estructura casi-compleja de M a S .
42
Además de la clásica coderivada de la forma de Kahler F
definida en M, es posible definir otro tensor, llamado la co
derivada parcial de F respecto a la subvariedad casi-Hermíti
ca S, y notado 6F .
Siendo {E1, . . . .,Em,JE13 . . . . ,JE m}una J-base local para X (S),
se define, para un campo de vectores Xex(S), ó F(X) por :
6F(X)
	
VE i
(F)(Ei3X) + OJE
i
(F)(JE i 3X) }
¡=1
y se prueba lo si-guiente :
LEMA : Sea M una W4 -variedad y S una subvariedad casi-Hermíti
ca de M . Representemos por dF la coderivada de la for-
ma de Kahler en S y por ó la coderivada en M . Se ver¡
fica :
6F(X) = áF(X) = mm
-1
dF(X) V Xe X(S)
n-1
TEOREMA : Sea S una subvariedad casi-Hermítica de una varie-
dad casi-Hermítica M . Si M es una W4 -variedad, en-
tonces S es una W 4 -variedad .
La demostración se sigue del Lema y de la definición de W4 -
variedad .
Sean (M,g,J) y (B,h,J') dos variedades casi-Hermíticas
de dimensiones 2m y 2n respectivamente . Una aplicación Cw ,
sobreyectiva f : M --~ B se dice una submersión casi-Her-
mí -tica si
1) f tiene rango máximo
2) f* 1 (Ker f*)-1- es una isometría lineal
3) f es una aplicación casi-compleja .
Los vectores de M que están en el Ker f* son tangentes a las
fibras de f y se llaman verticales . Los vectores que son or-
togonales a la distribución vertical se dicen horizontales .
Un campo de vectores X sobre M se dice básico para la
submersión casi-Hermítica f :M-----> B si
a) X es horizontal
b) X está f-relacionado a un campo de vectores en B .
TEOREMA : Sea f :M---9 B una submersión casi-Hermítica . Si M
es una W4 - variedad, entonces B es una W4 -variedad .
La demostración se sigue de las relaciones existentes entre
6F,ó'F' y 6F .
TEOREMA : Sea f :M--> B una submersión casi-Hermítica, con M
una W 4 -variedad . Si las fibras Fy de f son subvarie
dades minimales de M, entonces B es una variedad =
Kahleriana .
Se obtiene este resultado del hecho de que con estas hipóte-
sis B es una variedad semi-Kahleriana y, puesto que B es una
W4 -variedad entonces B pertenece
a la intersección de las va-
riedades Semi-Kahlerianas y las W 4 y esta intersección son =
las variedades Kahlerianas {2} .
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